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中学校数学科におけるプログラミング教育の可能性 
－ 一次関数の活用を通して － 
 


















































































































































































































































日時：2018年 10月 31日９:50～10:40 
11月２日８:50～９:40 
対象：Y 県立 A 中学校第２学年１クラス(男子 16





































・1964 年と 2004 年の２点を結ぶ直線（傾きが小
さくなるように引いた直線） 








































































































































関わっていて，１m の違いで約 0.2 秒もの差がで
てくるため，その差が大きすぎるから。 
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